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Setiap orang akan merasa senang bila dirinya dianggap cerdas oleh orang lain. Apalagi bila ada 
seseorang yang mengatakan lang sung kepadanya bahwa dirinya termasuk dolam kategori orang 
yang cerdas. Namun. kila tidak mengetahui apo makna 'cerdas' dalam kontelcs tersebut. Apakah 
cerdas dolam hal ini hanya sebatas ia pondai menghitung. berbicara. berpendapat atau mungkin 
karena nilai rapor yang bagus di seicolah. Jika demikian. maka sungguh sempit persepsi orang 
tentang 'cerdas' itu. Karena gambaran tentang kecerdasan itu sangatlah IUDS. Dr. Howard 
Gardner. Co Director of Project Zero dan Profesor Pendidikan di Harvard University. selama 
bertahun-tahun lelah melakukan penelilian lenlang perkembangan kapositas manus;a. Dia 
mengatakan penafsiran kecerdasan yang diyakini masyarakat kita terlalu sempil. Dengan teori 
kecerdasan majemuk. Gardner berusaha memperluas lingkup potensi manusia berdasarkan ragam 
jenis kecerdasan yang berbeda.Sementara kecerdasan seseorang dapat berkembang dan tidak 
bergantung pada tiga faktor penting berikut : Faktor Biologis. Sejarah Hidup Pribadi. Latar 
Belakang Kultural dan Historis. Menurut Gardner (2003). kecerdasan adalah pengaruh penilaian 
kebudayaan dimana .<ieseorang dilahirkan. kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan 
menciptakan hal baru. Gardner (2003) membagi kecerdasan majemuk menjadi delapon kecerdasan 
diantaranya kecerdasan bahasa. kecerdasan matematika. kecerdasan spasial. kecerdasan musik, 
kecerdasan kinestetika. kecerdasan interpersonal . kecerdasan intra personal dan kecerdasan 
naturalis. Objek penelitian terdiri dari anak-anak usia 12-18 tahun dan orang dewasa usia seldtar 
19-35 tahun. Pengidentifikasian kecerdasan majemuk seseorang dapat dibantu dengan sebuah 
program aplikasi seperti Borland Delphi 7.0. Benluk ap/ikasi program ini dirancang dengan 
membuat beberapa menu-menu pilihan ya.'1g user friendly serta menu pilihan yang disesuaikan 
dengan kecerdasan yang akan dipilih oleh user. Score kecerdasan dapat dicetak langsung sebagai 
hasil output program ap/ikasi tersebut. 
Kata Kunci : Kecerdasan Majemuk. Borland Delphi 7. O . .. 
1. PENDAHULUAN 
Adakah seseorang yang bisa men-
ciptakan seni yang indah ? Apakah ada yang 
mahir di bid~g olahraga? Beberapa di-
antaranya ada yang mampu memainkan alat-
alat musik dengan bagus sehingga yang 
mendengarkan merasa tersentuh. Ada juga 
seseorang yang merasa tergetar akan tantangan 
ketelitian matematis. Adapun yang lainnya ada 
yang suka menulis dan memili1d kegemaran 
dalam melihat cerita-cerita dan puisi hasil 
mereka sendiri. 
PIS 
Diantara fenomena-fenomena di atas, 
siapakah yang paling cerdas? Pertanyaan ini 
tidak mungkin akan terjawab karena masing-
masing contoh menampilkan seorang yang telah 
berkembang kecerdasan mereka dalam bentuk 
yang berbeda-beda. Setiap orang itu unik, dan 
semuanya secara individual menawarkan 
kontribusi yang berharga bagi kebudayaan 
manusia. 
Sebagai manusia yang diberikan 
kelebihan, manusia memiliki kecerdasan. 
Kecerdasan tidak hanya sebatas berapa tinggi 
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nilili IQ yang dimiliki atau hanya dinilai pada 
seberapa baggs nilai rapot yang diperoleh bagi 
seorang rernaja di sekolah. Tapi kecerdasan 
meliputi banyak bagian dalam bidang 
kehidupan manusia. Diantaranya adalah 
kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika, 
kecerdasan spasial, kecerdasan musik, ke-
cerdasan kinestetika, kecerdasan interpersonal , 
kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan 
naturalis yang bisa disebut sebagai kecerdasan 
majemuk. 
Seiring perkembangan zaman, tingkat 
penggunaan komputer berkembang pesat. 
Banyak hal dapat dipermudah dengan 
menggunakan komputer. Untuk itu, penulis 
berinisiatif untuk memanfaatkan teknologi 
komputer sebagai media informasi dalam mem-
bantu seseorang dalam mengetahui gambaran 
jenis kecerdasan majemuk yang dimilikinya. 
1.1 Definisi Tentang Kecerdasan Manusia 
Apabila pandangan yang lebih luas ini 
diterima, konsep kecerdasan tidak lagi menjadi 
sekedar mitos, tetapi menjadi konsep fungsional 
yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari 
dengan beragam cara. 
Menurut Gardner, kecerdasan adalah 
bahasa-bahasa yang dibicarakan oleh semua 
orang dan sebagian dipengaruhi oleh kebudaya-
an dimana ia dila;hirkan. Merupakan alat untuk 
bela jar, menyelesaikan masalah dan men-
ciptakan semua hal yang bisa digunakan 
manusia. 
Kecerdasan dapat berkembang atau tidak 
bergantung pada tiga faktor penting berikut : 
• Faktor Biologis 
Yaitu termasuk di dalamnya faktor 
keturunan atau genet is dan luka atau cedera 
otak sebelum, selama dan setelah kelahiran. 
• Sejarah Hidup Pribadi 
Yaitu t~asuk di dalamnya 
pengalaman-pengalaman dari orang tua, guru, 
teman sebaya, kawan-kawan dan orang lain 
baik yang membangkitkan maupun yang 
menghambat perkembangan kecerdasan. 
. • Latar Belakang Kultural dan His!oris 
Termasuk waktu dan tempat seseorang 
dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan kondisi 
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tempat lain. 
1.2 Beberapa Jenis Kecerdasan 
Ada Delapan Kecerdasan manusia 
menurut Gardner yaitu sebagai berikut : 
J. Kecerdasan Bahasa 
Yaitu kemampuan dalam menggunakan 
kata secara efektif baik tulis (misalnya 
sastrawan, penulis drama, editor, wartawan) 
ataupun lisan (misalnya pendongeng, 
penyiar berita, orator atau politis i). 
2. Kecerdasan Matemalika 
Yaitu kemampuan untuk menggunakan 
angka dengan baik (misalnya ahli 
matematika, akuntan pajak atau ahli 
statistik) dan melakukan penalaran yang 
benar (misalnya i1muwan, pemrogram 
komputer atau ahli logika). Kecerdasan ini 
meliputi kepekaan pada pola dan hubungan 
logis, pemyataan dan dalil , fungsi logika 
dan abstraksi-abstraksi lain. 
3. Kecerdasan SpasiaJ 
Yaitu kemampuan untuk memahami 
konsep kespasialan , posisi, letak dan 
bentuk-bentuk tiga dimensi (misalnya 
pemandu, dekorator interior, arsitek, 
seniman atau penemu). 
4. Kecerdasan Musik 
Yaitu ke'1lampuan untuk mengenali, 
mengolah dan membentuk hal-hal baru 
yang berkaitan deogan nada-nada baik yang 
bersifat alami atau buatan manusia atau 
kemampuan menangani bentuk-bentuk 
musikal, dengan cara mempersepsi 
(misalnya penikmat musik), anembedakan 
(misalnya kritikus musik), menggubah 
(misalnya komposer) dan mengekspresikan 
(misalnya penyanyi). 
5. Kecerdasan Kinestelik 
Yaitu kemampuan mengkoordinasi peng-
Iihatan dan gerak tubuh kita atau keahlian 
menggunakan seluruh tubuh untuk 
mengekspresikan ide dan perasaan 
(misalnya aktor, penari, atlet, pemain 
pantomin) dan keterampilan menggunakan 
tangan untuk menciptakan atau mengubah 
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sesuatu (misaloya perajin. pematung. ahli 
mekanik. dokter bedah). 
6. Kecerdasan Interpersonal 
Yaitu kemampuan untuk menjalin 
interaksi sosial dan memelihara hubungan 
sosial tersebut atau kemampuan mem-
persepsi dan membedakan suasana hati, 
maksud , motivasi serta perasaan orang 
lain. Hal ini terdapat pada guru, pekerja 
sosial, atau politisi yang kuat. 
7. Kecerdasan intra personal 
Yaitu kemampuan untuk memahami 
keinginan, minat, hasrat dan harapan yang 
ada pada diri atau kemampuan memahami 
diri sendiri dan bertindak berdasarkan 
pemahaman tersebut. Beberapa individu 
yang memiliki kecerdasan semacam ini 
adalah ahli Hmu agama, ahli psikologi dan 
filsafat. 
8. Kecerdasan Naturalis 
Yaitu keahlian mengenali dan meng-
kategorikan spesies -flora dan fauna- di 
lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi 
kepekaan pada fenomena alam (misalnya 
gunung-gunung, awan) dan bagi mereka yang 
dibesarkan di ingkungan perkotaan mempunyai 
kemampuan membedakan benda tak hidup 
seperti mobil, sepatu karet. 
Gardner mengungkapkan bahwa ke-
cerdasan S<?harusnya tidak terbatas terhadap apa 
yang telah ia jelaskan. Namun dia meyakini 
bahwa delapan kecerdasan di atas memperluas 
image yang berarti bagi man usia. 
1.3 Borland Delphi 7.0 
Borland Delphi 7.0 mempunyai fasilitas 
pemrograman terpadu yang disebut dengan 
Integrated Development Environment (IDE). 
Fasilitas IDE menyediakan semua kebutuhan 
pemrogram dalam sebuah bentuk tampilan. 
Contoh : untuk t1Ienuliskan kode program maka 
pemrogram cukup menuliskan pada bagian 
yang disebut dengan code editor yang telah 
terbuka dan akan aktif bila diperlukan. 
Secara garis besar IDE terdiri dari atas 
tiga bagian yaitu Window utama, Object 
Inspector dan Editor. 
Pada Borland Delrhi 7.0 terdapat dua 
macam komponen yaitu V isual Component 
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(VC) dan Non Visual Component (NVC). 
Perbedaan dari kedua komponen adalah bahwa 
komponen visual akan selaJu nampak baik pada 
modus desain ataupun modus run-time, 
sedangkan komponen nonvisual banya ada pada 
modus desain dan biasanya hanya berbentuk 
icon. Namun, baik visual ataupun nonvisual, 
kedua komponen tersebut sangatlah penting 
dalam membangun suatu program. 
2. PEMBAHASAN 
2.1 Prosedur Pengerjaan Soal Kecerdasan 
Majemuk 
Soal-soal dalam program aplikasi peng-
gambaran kecerdasan majemuk ini dikerjakan 
berdasarkan atas jawaban yang sesuai dengan 
diri Anda. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
gambaran jenis kecerdasan majemuk yang 
Anda dimiliki sehingga diharapkan dapat 
membantu mengetahui jenis kecerdasan yang 
berkembang paoa diri Anda. 
Adapun penilaian dalam program aplikasi ini 
dihitung dengan score. Semakin tinggi score 
yang didapat, berarti kecerdasan Anda lebih 
berkembang pada jenis kecerdasaan tersebut. 
Salah satu contoh dari score yang dipakai pada 
program ini adalah sebagai berikut : 
o Score 1-3 : Kecerdasan Anda jenis 1m 
tidak berkembang. 
o Score 4-5 Kecerdasan Anda jenis 1m 
agak berkembang. 
o Score 6-7 Kecerdasan Anda jenis 1m 
cukup berkembang. 
o Score 8-10 : Kecerdasan Anda jenis 101 
sangat berkembang 
Setelah dihitung scorenya, maka akan tampil 
hasil analisa dan akan ada ~ yang akan 
diberikan. Dalam hal ini, setiap score yang ada 
pada setiap jenis kecerdasan mempunyai bobot 
yang sarna. Untuk setiap pemyataan dalam soal, 
j ika sesuai dengan diri Anda dipilih, maka akan 
mempunyai bobot I dari masing-masing 
pemyatan. Sedangkan apabila setiap pemyataan 
dalam soal tersebut tidak sesuai dengan diri 
Anda dipilih, maka mempunyai bobot O. 
Dalam aplikasi ini ada 2 tipe soal yaitu 
untuk dewasa dan remaja. Masing-masing tipe 
soal akan mucul dengan sendirinya setelah 
Anda .:nenginput biodata Anda. Jika Anda 
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berusia 12-18 tabun, maka soal yang akan 
ditampilkan adalah tipe soal untuk remaja. 
Sebaliknya, jika Anda menginput data usia anda 
19-35 tabuo maka soal yang akan ditampilkan 
adalah tipe soal untuk dewasa. 







Back to Menu 
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Gambar 1 Hierarki Program 
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Tampil di Layar 
Cetak 
Back to Menu 
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2.3 Hierarki Form 
I Gambar A""",,C'i Selanwt DIItaM di Pc:Mumbaran Kecenasan Maiemuk I , 
EJ Pmgambaran Keccrdasan Majemuk 
I I I I 
I 
I I I«<erdasa. Majem .... kntirl .tas : 
~Rqistnsi KecenIuan BIhasa Kecenlasan Kineslerik D Wati Trianingsih N_ Kecenlasan M.Iemabka Kecenlasan IntetpclWll8l Kdas :3KAII Alanwt KecenIasan Spasial Kec:erdaun Intrapersonal Falcultas IImu Komputer Usia Jurusan Sistem Inforrnasi 
J..H. "..t ..... n 
I I I I I I I I I I 
I ~ 
I Bahasa I Matematika I Soasial I 
I I Musik I Kinestetika I II Interoersonal I Intraoersonal Naturalis J 
I Back to Menu I I La."1iut I I I I I 
I ~ 
Jenis Keccrdasan 
N"vt. Penulisan ini dibuat untuk 
I 0 Soal I Hs.cit Logo 
rnemenuhi jenjang setara 
Ya o Tidal< sarjana muda 1C,..lmu 
0 
I By Wati Trianingsih 
I I I I rnnvrioht Iii'! ,on.t Score Saran I I I I 
I 
KECERDAAN MAJEMUK 
Tamoil di Lavar I Cetak J Back to Menu 
.. 
. Gambar 2 Hierarki Form 
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1.4 Proses Operasi 
Aplikasi ini meyediakan soal-soal 
dalam bentuk pemyataan dengan pilihan 
multiple choice (pilihan ganda) bukan 
berbentuk essay. Sebelum mulai mengerjakan 
soal, user diharuskan melakukan registrasi 
terlebih dahulu. Setelah selesao mengerjakan 
soal user dapat melihat basilnya langsung atau 
mencetak langsung kc daIam kertas. 
1.5 TampilaD Aplikasi 
Oi bawah ini merupakan tampilan 
aplikasi penggambaran kecerdasan majemuk, 
yaitu : 
• ~ ',,1!}),,"<i'f> ' ' ~ ~>~., 4~' ~-.~ ,t .... "' - '""I' ~ ,- ... '" - !!If ~ 
F~:(:~~·«; . " 
""~'~ , 
- , 
Gambar 3 Form Pembuka 
Gambar 4 Form Menu 
r-BiodMr--------- --------, 




Usia Ii23 ~ 1 
Hell! -I 
Gambar 5 Form Registrasi 
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••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t* •••••• 
Score Kecerdaaan Bahasa Anda 5 
Kecerdasan Bab .. a Anda -Oak berkembang 
Kecerdasan Babasa Vaitu ~uan dal .. .enggunakan kata 
seCara e~ekti: baik tulis _iaalnya s .. travan, penulis drama, 
editor, 
vartavan ataupun lisan misalnya pendoftgenq, penyiar beriea, 
orator atau pollt1ai 
And« tidak perlu sedih dengan score yang anda dapat. Banyak 
eara untuk ~njadl cerdas 
Anda d«pae lebih .engembanqkan Kecerd .. an Bahasa denqan 
cara ~ft91kuti keqiaean ekstrakurlkuler, seperti 
1 • .leara diskusi dan debet 
,. 1I> .... lr"",nlll"n ""h",." 
Gambar I I Form Hasil 
Gambar 12 Form About Program Bagian Pertama 
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Gambar 13 Form About Program Bagian Kedua 
Gambar 14 Form About Program Bagian Keliga 
Gambar 15 Form About Writer 
3 PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 
• Aplikasi ini hanya sebagai deskripsi atau 
gambaran terhadap kecerdasan majemuk 
Berdasarkan uraian dan pembahasan 
dari bab-bab yang ada, maka penulis akan 
mencoba menarik kesimpulan : 
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• Aplikasi ini menyediakan Form Registrasi 
sebagai bukti bahwa user ingin mengetahui 
penggambaran kecerdasan majemuk. 
• Aplikasi ini juga menyediakan sarana untuk 
mengetahui penggambaran kecerdasan 
majemuk yang dimiliki oleh seseorang 
dengan cara menjawab soal-soal dalam 
bentuk pernyataan-pernyataan dengan 
jawaban pilihan ganda yang ada pada setiap 
jenis kecerdasan yang dipilih, dengan 2 
pilihan jawaban (Yaffidak). 
• Form About pada aplikasi ini 
menginformasikan tentang aturan yang 
harus diikuti dalam mengikuti aplikasi 
penggambaran kecerdasan majemuk. 
• Dalam Form Hasil, user dapat langsung 
mencetak hasilnya dalam kertas setelah 
mengikuti program ini. 
• Aplikasi ini juga menyediakan konter 
waktu untuk membatasi dan mengukur 
kecepatan berfikir dalam mengerjakan soa!. 
3.2 Saran 
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan 
aplikasi ini, masih -banyak kekurangannya. 
Diantara kekurangan tersebut adalah : 
• Aplikasi ini belum diuji coba. 
• Variasi soal yang disediakan masih ter-
batas. 
• Aplikasi ini hanya berfungsi memberi 
gambaran kecerdasan majemuk seseorang 
secara kognitif. 
• Penggambaran kecerdasan majemuk yang 
ada dalam aplikasi ini hanya 8 jenis 
kecerdasan yang masih dapat 
dikembangkan lagi menjadi 9-10 
kecerdasan. 
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